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«SE L[ VA ENCARREGAR a l'artista 
que plasmes la re;ilirac dei pohle 
durant un any de la seva vida. 
Sempre des del seu punt de vista, ¡ 
mai millor dit, quan aquesc és el 
forat de la máquina de fotograliar. 
En Jordi ha vist Sarria de Ter per 
un forat, i el missatge que ens voi 
donar és que el poblé que estem 
fenr dia a dia és e! poblé que deixa-
rem ais nostres filis" (Josep Turbau, 
alcalde, en el próleg de I'obra). 
Per a molts gironins, Sarria de 
Ter és una mena de suburbi amb 
una fabrica que fa fiím i pudor. Pero 
Sarria de Ter és molt mes que aixó. 
Jordi S. Carrera ens ho moscra en 
les seves fotografíes: un poblé viu 
amb carrer major, església, ajunta-
ment, botigues, cases velles i cases 
noves, torres i xemeneies, envelats i 
camps d'esports, autopistes i auto-
vies plenes de moviment. 1 ia 
500 cangons 
del Ripollés 
EN UNA MENA D'AFANY col-íectiu 
per catalogar i classificar qualsevol 
producte del nostre passat, per alió 
d'enfortir les nostres senyes 
d ' identi tat , es publiquen tota 
mena d'edicions de textos sense 
cap rigor ni coneixement del 
tema. Per sort, no és aquest ei cas 
del llibre que avui ressenyem. El 
can<¿oner dei Ripollh surt en un 
moment en qué Josep Massot i 
Muntaner, des de Montserrat, ha 
editar ja diversos volums de l'Ohra 
del CangoncT de Caiahmya. Amb-
dues realit:acions son mostra d'un 
treball fet amb rigor i consciéncia, 
que eixaniplen el concepte de fol-
klore cátala. 
El Cangoner de Ripoil, una 
obra que va sorgir a l'escalf de la 
revista Scnpcorium i del Museu 
Folklóric, és un recull que havia 
restat molts anys inedit, i que ara 
s'ha recuperar d'una forma rigoro-
sa, en l'orbita d'un panorama cul-
tural molt Jiferent d'aquell que 
l'havia fet néixet. Alia pels anys 
20 un grup de folkloristes ripolle-
sos guiats del saber del gran folklo-
rista Rossend Serra i Pages (1863-
1929), un deis primers erudits que 
van saber interpretar correcta-
ment la llegenda del Comte 
Arnau, van fer un treball de canip 
per diferents pobles de la comarca 
interrogant cantaires, transcrivint 
[onades, recoliint dades sobre els 
orfgens i la transmissió de moltes 
d'aquelles peces. El resultat 
d'aquel! titanic esfor^ és ara aquest 
llibre, que recull classificades 
temáticament gairebé cinc-centes 
composicions musicades. 
Els curadors han tingut 
i'encert d'estudiar-ne les variants i 
les versions existents. També és 
presencia constant de l'aigua: el 
Ter, els ponts, els safareigs, les 
fonts, les rescloses. 1, certament, 
una fabrica que fa fum i pudor... i 
que dona feina a molta gent. 
En Jordi ens mostra, a través 
de l'ull amatent de la seva camera, 
un poblé que fa festes i mercats, 
sopars de germanor i ballades de 
sardanes, espectacles o activicats 
esportives, batejos o enterraments. 
1 casoris, a vegades a l'església i a 
vegades a l'ajuntament, canc se 
val. Un poblé pie de vida que 
se'ns mostra en uns moments 
immobilitiats per sempre sobre el 
paper fotográfic. Unes fotografíes 
que son com un electrocardiogra-
ma: la visió plástica del batee d'un 
poblé captat peí gran cardióleg de 
la imatge que és Jordi S. Carrera. 
Caries Vivó 
interessant Testabiiment de la per-
sonalitat deis informants, la seva 
formació estética i musical, que 
Jiuen molt del que expliquen o 
coneixen. L'únic punt feble que 
trobo en aquest llibre és que ¡'edi-
tora no hagi acarar els textos 
transcrits amb els papers ripollesos 
i la correspondencia que R. Serra 
va llegar a la seva mort a l'Arxiu 
Municipal de Barcelona. El recul! 
ara editac s'hauria enriquit molt 
mes, ja que ei material folklóric de 
Ca l'Ardiaca recollit per Serra al 
Ripollés continua en bona part 
encara inedit. 
Pep Vila 
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